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獅Ｐ１３ ４ ７ 号
【材料 】(4人分)
豚 ひき肉　　　150 g





干し 椎茸　　　　 ３ 枚
緑 豆春雨　　　　10g
落花生　　　　　40g







【調 味 料 】
酢 、 酒





コ リア ン ダ （ーＰ ）




ッ???ー ? ???、? ? 。
???、???、

















砂 糖　　　　　 大 さ じ ２
塩　　　　　　　 月ヽ さ じ 叭
水　　　　　　　 大 さ じ ５
Ｂ 【ス パ イ ス】
ベ イ リ ーブ ス 工 枚
ﾚ ）　 ２ 本二ク ロ ーブ( ボ ウ ル)
唐辛子 （輪切り）　 １本
粒マスタ ード （乾煎り）
ほ ど を 残 し
く 包 丁 目 を
② ポ ウ ノt
ＣＣに 塩 大 さ
３ｙ の 輪 切
、 割 り 箸 を
き 、 下 ３ ％
て 、 縦 横 に 細 か
入 れ て い く。
･に 塩 水 （水400
じ １ ） に ダ イ コ
ン を 入 れ 、 し
水 気 を 堅 く 絞
１ 個 を ４ 等 分
③ Ａ の 甘 酢
せ 、 Ｂ の ス パ
１ 時 間 以 上 漬
剽 丿 ：け 、 切
小 さ じ 狐 を 花 の
な り し た ら
。 （好 み で
切 る ）
味 料 を 合 わ
ス を 加 え 、
る 。
絞 り 盛 り つ
い
て 唐 辛 子
て て 飾 る 。
???、????? ??





【材 料 】（４ 人 分 ）
ナ ス　　　　　　　 ３ 個
玉 ネ ギ　　　　　　 １ 個
ズ ッ キ ー －　　　　 ２ 本
赤 パ プ リ カ　　　　 １ 個
ト マ ト　　　　　　　　　３ 倡1
ニ ン ニ ク（ス ラ イ ス ）３ 片
黒オ リ ーブ( 種 ぬき)10 粒 Ｅ
塩
オ リ ーブ 油
【 ス パ イ ス 】
オ レ ガ ノ
マ ジ ョ ラ ム
ノ弋ジル
ブラ ックペ ノベー ／｣ヽ さ じ ‰
粗 挽 き 唐 辛 子
ﾉ｣ヽ さ じ １ ％
大 さ じ ３
/｣ヽ さ じ 號
／｣ヽ さ じ 垢
／｣ヽ さ じ 凭
少 々























ノ弋プ リ カ　 ／jｙ
バ タ ー
パ ル メ ザ ン チ ー
??????ー???
??、?????????っ ???? ?。 ??、 （?） 、 っ?? ???、?? ? ?。
????????、?
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?? ? ? ?
（ ８ ）
１　う･｡･レ｡函;　　　　･ｆ穹gi吮R嬲豐'I゛･＼ﾝ 、｡訝=ド察「
簡 単 で す が 、 豪 華 な 仕 上 が り で す 。 鴨 に 火 を 通 す 時
間 は 短 い の で 、 短 時 間 で 消 臭 効 果 が あ る ロ ー ズ マ リ ー
と 、 香 り を マ ス キ ン グ す る エ ル フ ・ ド ・ プ ロ バ ン ス を
使 用 し ま し た 。 乾 燥 ロ ーズ マ リ ー の 場 合 は 、 軽 く ひ と
つ ま み で 良 い で し ょ う 。 是 非 お た め し 下 さ い 。
【材 料 】(4～6 人 分)
鴨む ね肉 1枚







ス　　　　 小さじ 碵E　 （Ｘ廴ノフ ィバ







イ ン グ ン
、 コ シ ョ ウ 、 エ ル ブ
ン ス を こ す り つ け る
下 味 を つ け る 。
ン に ノ｣ヽさ じ １ の 油 を
目 を 下 に し て 焼 く 。
で フ ラ イ パ ン に 溜 ま
つた油を回し かけ ながら、約10 分
焼 く。
③アルミホ イル に包み、約10 分
ねかせておく。 出来あが ったら 、
そぎ切りにす る。
④ ソ ースを作 る。 小鍋に バル サ
二゛ ノ｀１ Ｅミ コ 酉乍
Ｅモ ン 汁
温 螺
を入れ半量 まで煮詰 め、 レ
を加える。
け合わせ のイングン は筋 を
よく茹で、 半分に切り、 フ
ンでソテ ーする。塩･ コショウ　 適宜 Ｅう彳 パ セ ‾‾
オ リーブ 油　　 適宜　　 ⑥
大 皿 に、 ハ ープ ミ ック ス( 市
｡、　　　　　 Ｅ販) を広 げ、鴨 を の せ、ソ ース を
″｀ ‾フ 泌ック ス 適量　 かけ イングンを添 える。
新年 おめでとうございます
今年も、違いを大切にこころときめく商品を。
あした に、あな た に
£j◎jV
www.lion.co･JP
